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Abstract. This study aims to present a thorough understanding of the process of 
globalization and analyze the current effects and changes of globalization on nation state. In 
accordance with this viewpoint, the concept and the development of globalization, its 
dimensions, various aspects and actors are addressed, and the relations between 
globalization and nation state are demonstrated. The second part of the study explains how 
nation state is affected by the process of globalization, and how the functions of nation state 
shrink in political and economic sense. This part also reveals the roles of international 
capital and institutions (as the primary actors of the process of globalization) on the 
changing functions of nation state. In this part, light is shed on how nation state delegates 
authority to supra-national and sub-national units, and how independent monetary, fiscal, 
foreign trade and employment policies face challenges in application due to the weakening 
of the sovereignty of nation state. The last part handles the effect of the process of 
globalization on Turkey, and present the fact that Turkey, as a nation state, is influenced by 
this process in a way that it even threatens Turkey’s power of sovereignty. The last part 
also shows how Turkey should follow a path in order to avoid any harm caused by the 
global order and make use of any opportunity appearing under present circumstances. 
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Highlights 
* Globalization eroded the nation state's power and changed its functions.  
* However, globalization has not completely destroyed the power and functions of the 
nation state. 
* As a result; the nation state with limited power and power will continue to exist with the 
restructuring that the globalization process has created for itself. 
* Turkey is not only affected by the globalization process, the necessity of an attitude 
tracking can also contribute to the process. 
 
Summary 
ast time has been subject to social transformation. Thus, the notion of 
globalization has developed in which the dimensions of cross-border 
interaction, from which the contrast between far and near have been 
removed. Definition of the phenomenon of globalization in its simplest form; It can 
be expressed as the proximity of countries and people to each other and their 
economic and social interaction with each other by ignoring the distance between 
the distant and nearby places. 
 
1† This summary depends on the PhD thesis which was completed by advisory of Prof. Dr. Nurdan 
Aslan in Social Sciences Institute, Department of Economics, in Marmara University. Thesis 
defence was made in 08/06/2013 to the PhD thesis jury and accepted. The original language is 
Turkish and the thesis is consisted of 223 pages.  
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Although the globalization process is perceived as a new process, it has begun with 
the emergence of the capitalist process and has come up to daylight with its diffuse 
logic. Globalization, capitalism is the most advanced stage that we have reached 
today. For this reason, while globalization evaluates the nation-state relationship, it 
is necessary to look at the issue from this point of view. Today, globalization is not 
just the flow of goods, information and people. Globalization is also a dialectical 
process that is spreading around the world at the same time, poverty, terror, horror, 
insecurity, inequality, and chaos. An important element in the definition of 
globalization; decisions taken at the local level have the ability to reach and 
interfere with other nations, crossing the boundaries of the policies pursued. 
Especially when you look at the last thirty years process; human history has felt 
this power of globalization in all its dimensions and will continue to feel even more 
effective in the coming years, due to the conditions created by the present age. The 
post-1980 globalization was basically the stage of the following developments and 
became evident: the activities of the companies concentrated in the industry, the 
rapid market changes, the dizzying developments in the product and production 
technology and the fierce competition. After 1990, the process was summitized 
with the economic and political collapse of the former Eastern Bloc countries. Over 
time, these countries, where the planned economy dominates, have begun to 
approach the Western countries economically and politically. It is thought that the 
wave of globalization, which rose especially after 1990, is caused by the fact that 
the bipolar military balance in the world has ceased to exist. For this reason, this 
period is also called Information age. 
The modern nation-state is one of the products of capitalist transformation that 
began to take place in Western Europe between the 16th and 18th centuries, 
affecting every aspect of social construction. Capitalism, which provided the 
formation of the nation-state, also has an important position in its shaping in the 
historical development process. Since the nation-state came to the stage of history, 
it has never touched its bond with capitalism. The most important force behind the 
accumulation of capitalist capital is nation-states, and they have undertaken 
supporting roles for the form of capital. The nation-state's sensitivity to capital 
accumulation has played a major role in the reproduction of its social construction. 
Today, the nation-state is to be restructured according to the new conditions of 
the globalization process. This effect of globalization has some influence on the 
nation-state structure with its reflection on the political, cultural and social field of 
some dynamic change in the economic environment. In the process of 
globalization, the fact that the sovereignty of the nation-state is not indivisible, the 
fact that the nation-state can share this sovereignty with the international institution 
and institutions. While sovereignty is being reformed, leaving the understanding 
that sovereignty is connected to a central authority, local governments are 
increasingly strengthened. This confirms that the nation state is sharing its powers 
and problems with its supra-national institutions. 
In the process of globalization, the emptying of the concept of national 
sovereignty and its loss of functionality has led to profound repercussions in its 
democratic legitimacy. The weakening of globalization by transforming the nation-
state makes democracy unprotected. However, the tendency of "democracy" in the 
globalization process has also increased. However, it can be said that market 
democracy is a backlash. 
The globalization process and the nation-state, the loss of autonomy and power, 
the shaking of the field of national sovereignty and the debate of "the end of 
nation-states" have come to the fore. In the process of globalization, the nation-
state has been reduced to a night watchman position. The main function of the 
watchman tonight is to preserve national integrity and security. However, the area 
where the nation-state maintains its function is the area of population and labor. 
When the effects of the globalization process on Turkey are evaluated, it is seen 
that Turkey is affected at a very high level by all the dimensions of globalization 
mentioned in the study, compared to many countries in the world. A fundamental 
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reason for this situation is the geo-strategic position of Turkey. Again, with the 
economic transformation that took place in Turkey in the post-1980 period, import-
substitution policies that had been pursued until then seem to have been abandoned 
and an open-minded policy approach has been followed. When the political 
dimension of globalization is to be reflected in Turkey; Democratization, the rule 
of law, human rights, and in the course of the fight against terrorism, disarmament, 
illegal immigration, corruption and human trafficking, it is also under international 
politics that existing issues in which Turkey's search for solutions with national 
policies is not sufficient. Regional and international cooperation has gained 
importance. 
 As can be understood from the above evaluations, the notion of globalization 
and the effects of this concept on the nation state are the most controversial issues 
in recent years. This situation can be explained as the fact that the global system 
has almost every field effect. The result obtained without this study; In the process 
of globalization, the nation-state, authority and sovereignty become shared with 
supra-national institutions and local governments and this process foreshorts the 
nation-state to lose its sovereignty and maintain its existence by giving new 
features and functions to the nation state within the formed free market order. In 
order for Turkey, a nation state, not to be adversely affected and benefit from this 
process, it is necessary for Turkey to follow an attitude which can not only be 
affected by the globalization process. 
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